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Brussets, Apri L 1979
0n a proposa[ by
on the Community coaL
In 1979 a stight
stations is expected,
over 1978.
Mr Guido Brunner, the Commission has approved a report
market in 1978 and its pnospects in 1929.
incnease in demand by the steeL industry and the power
with coa[ output expected to rise by two miLLion tonnes
The report is to be pubLished in the official  JournaL.
In 1978, the demand for energy in t he
over 1977. The share of coat in supplying
soLid fuets as a whote covered 21.7% of tie
21.8% in 1977.
Coa[ consumption -  287 miLLion tonnes - maintained the same Levet as in 1977. A stight advance by the steeL industry caused a 1.8% increase in coke consumption over 1977, whiLe consumption of coaL for eLectricity generation
increased by some 5%, reaching 159 miLtion tonnes in 1978 "..orp".ed 
with 151 mitlion in 1977. Community coa[ output amounted to some 238 miLtion tonnes in 19781 1% Less.than in 1977, a change brought about a sLight increase in Britain and sLight decreases in the oiher coiL-producing cointries,
The price of Community coaL went up sLightty, whiLe coal prices on the wortd market went down because of the weakneis ot-the doLLar. The result was an appreciable decIine in the competitiveness of Community coaL, CoaL imports from non-Community countries fetL by some 1.5% to 45 mil.tion tonnes, more than hatf of it  steam coaL. rn 1979 imports from non-community  countries couLd rise by 5.5 miILion tonnes, though the increase might be Less it  itre price problems
which hamper intra-community trade, parti.Jt"rLy that in power-station  coaL, coutd be reduced,
The situation as regards power stations stocks production stocks - both of coke and of coal - were
'sEc (79) 320
Community increased by some 3.3%
this demand fe[[ from 19 to 118.8%;






Share of the various forms of primary energy in internat gross
energy consumption
(in %)
































































































































CoaL consumption by sector -  Community
The percentages were worked out on figures drawn up in thousands of tonnes.
There js a sLight difference  between the figures in this tabLe and the coal
consumption percentages in TabLe 1,  TabLe 1 takes account of stockpiLed
coke, whiLe Table 2 iegards coat converted into coke as having been consumed.
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N.B. There may be a difference in the totaLs because the tigures have been
rounded off.
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MARCHE CHARBONNIER  DE LA COMMUNAUTE  EN 1978 ET SES PERSPECTIVES POUR 1979(1)
Sur proposition de M. Guido Brunner, La Commit:i9n vient drapprouver un rapport
sur Le marche charbonnier de La Communaut6  en 1978 et ses perspectives pour 1979'
Pour 1979, une Legbre amdLjoration de [a demande est attendue en ce qui concerne
Lrindustrie siderirgique et Les centrates 6Lectriques. La production de houi LLe
devrajt augmenter de 2 miLLions de tonnes (mt) par rapport e 1978'
Le rapport doit Ftre publi6 au JournaL OfficieL'
En 192g, La demande drenergie dans La Communaut6 srest acct'ue drenviron 3'3% par
rapport A 1977; La part du charbon est tomb6e de 19 A 1818%; dans Lrensembte' les
combustibles soLides ont couvert 21r77, des besoins de [a communaute au Ljeu de
21r8'l en 1977.
Avec 2E7 mitLions de tonnes, La consommation  de charbon est rest6e au m6me niveau
qufen 1977. Une L6gdre reprise dans La sid6rurgie a entraind un accroissement  de
1r8Y. de ta consommition  de coke par rappoft e 1977; de son c6te-.LrutiLisation  de
charbon pour La ploOu.tion dt6Lectric'it6 augmentait drenvj ron 5%, atteignant
159 miLtions de tonnes en 1978 contre 151 miLl.ions de tonnes en 1977'
La production de charbon communautaire srest 6lev6e en 1978 i  quelque 238 mt,
soit 1% de moins qur en 1977; cette variation r6suLte drun l6ger accroissement
au Royaume-Uni et de baissei L6gdres dans Les autres pays producteurs'
Le charbon communautaire a subi des hausses de prix mod6rdes; dans Le m6me temps/
pour [e charbon n6goci6 sur Le march6 mond'iaL, Les prix tradui!: "n 
monnaie
communautaire  baissaient en raison de La faibIesse du doILar; il  en est 16sutt6
une d6t6rioration sensibIe de La comp€titivit6 du charbon communautaire'
Les importations de charbon de pays tiers ont diminu6 drenviron  1 15% revenant  d
45 mt, dont plus que La moiti6 constitu6e par du charbon vapeur. ?our 1979 tgt
jmpori,atjons de payq liers pourraien! a-ugmenter de 5r5 mt; ce tonnage pourrait
diminutr, ii  tes pioOtemes de prix qui g6nent Les 6changes lntra-communautaires,
notammeni p_our Le charbon de centraLes, pouvaient etre r6duits'
La s.ituation des stocks des centrates 6Lectriques est satisfaisante,  en ce qui
concerne Les stocks i  La production, its ont pu 0tre r6duits en ALtemagne tant
pour Le charbon que Pour Le coke.
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18.8 219 53,.9 '17.2 2.9 4.3






coAsomrnat'orr cro horrirre par secte,rs - comnuna't,
Lcs pourcent'ages  ont 6t6 ca].culdg sur 10g chiffres dtablis on niil.ioro da tonnes, rl  c::iatc ur,o iligilro difffr.onea nrr,hro r.6o crriffron.rro co l,irlrcrru &u poul'c'nt';r1;t::'r ti. Ja cr,nr;o;01):rti.rrn tle ct,t"tron'r.u tabrc'u .r.  Iin ;;"*;":x1"":;,i;:;o';;l j:i:l#i";;;;;';tu" ro t;ri*;" i';
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+  7,1 +  6.7
+  0.5


























Une diffdrorrcc darrs les po$rriblo toLlittx eot par auifo tton ar.rondi.':sc:r.ent  rj